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L‘adhésion de la Turquie à l’union
européenne et l’opinion publique turque
Nicolas MONCEAU
RÉSUMÉS
Cet article examine les principales tendances de l’opinion publique turque sur la question de
l’adhésion  de  la  Turquie  à  l’Union européenne.  En  s’appuyant  sur  les  données  des  enquêtes
Eurobaromètres, réalisées par la Commission européenne, et sur celles d’instituts turcs, il analyse
plus particulièrement trois dimensions constitutives des attitudes des citoyens turcs vis-à-vis du
processus d’intégration européenne : les attentes et les aspirations vis-à-vis de l’UE; la perception
générale  de  l’UE  et  les  sentiments  d’identification  nationale  et  européenne  et,  enfin, la
connaissance des institutions européennes et la confiance ressentie à l’égard de l’UE. Dans une
perspective comparative, avec les Etats membres de l’UE et les autres pays candidats, il propose
une série d’interprétations concernant les grandes évolutions de l’opinion publique en Turquie. 
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